


































































































































































































































書店， 1984；青春出版社， 1986）〆能見正比古 『血液型スポーツ学 （陸上競技篇〉』講談社／









学Jけいせい出版（角川書店， 1983)/ Lincoln, J.著 ・緒方幸雄訳『血液型j近代出版 （学
術書）／リューイン， M Z著・皆藤幸蔵訳『A型の女j早川書房（小説）
1979 （昭和54）年：出版冊数＝ 7冊
浅野八郎 f血液型相性診断j池田書店／石山呈夫『血液型の話jサイエンス社 （新訂版， 1989)
／鈴木芳正『血液型でわかる人物史古代・中世編j産心社／鈴木芳正 『血液型でわかる人物
史近世編』産心社／鈴木芳正 I血液型でわかる幼児のしつけj産心社／能見正比古 『血液型







浅野八郎『血液型運勢診断j池田書店／大熊茅楊 I血液型星占い』日東書院／紅 亜里 riz星
座血液型愛の相性占い』集英社／鈴木芳正『血液型相性占いj実業之日本社／鈴木芳正『血液
型結婚相性学j産心社／流智明 IA型人間の星占い』 日本文芸社／流智明 fAB型人間
の星占いj日本文芸社／流智明 『0型人間の星占いJ日本文芸社／流智明『B型人間の
星占いj日本文芸社／能見正比古 『血液型女性白書j海竜社 （角川書店，1983，青春出版社，








Part 1 j産心社／鈴木芳正『血液型人間ドラマ Part 2 J産心社／鈴木芳正『血液型人間ド









































法j成美堂出版／浅野八郎『血液型占い・ A型』日東書院／浅野八郎 『血液型占い・ AB型』
日東書院／浅野八郎 I血液型占い・ 0型』日東書院／浅野八郎『血液型占い・ B型』日東書





子の占い方』新星出版社／グループ・パフェタウン『血液型 Q& A BOX j日本文芸社／紅
亜里『愛がみつかる血液型星占し寸実業之日本社／志賀 貢『血液型・体型別しつけ法j学習
研究社／志賀 貢『血液型でステキな愛をみつけようJ大陸書房／志賀 貢 『ドクターの血液
型面白雑学事典』毎日新聞社／鈴木芳正『いきいき O型人間j産心社／鈴木芳正『A型のし
つけJ産心社（新装改訂版， 1987)／鈴木芳正 rAB型のしつけj産心社（新装改訂版， 1987)
／鈴木芳正『0型のしつけ』産心社（新装改訂版， 1987)／鈴木芳正『血液型による妻の操
縦法』産心社／鈴木芳正『すいすいA型人間』産心社／鈴木芳正『のびのびB型人間j産心
社／鈴木芳正 『はつらつ AB型人間』産心社／鈴木芳正 『B型のしつけj産心社（新装改訂版，






















































































































角田真一 ・永山太郎「血液型 ト気質 卜ノ関係並ニ第九師団管下ニ於ケル血液型ノ地方的分布ノ
概況Jr軍医団雑誌J208号
清水茂松「人の気質と血液型」 f現代J12月号
林 真学 「血液型 卜軍隊成績ニ就テ」『軍医団雑誌J202号
12 白佐：血液型性格判断の概観
1931 （昭和6）年






















































































































































(1991. 9. 3 ) 
